






























































































































































































































































































































村 田 　 宏 MURATA  Hiroshi（教授／西洋美術史）
矢 島 　 新 YAJIMA  Arata（教授／日本美術史）
横 田 恭 三 YOKOTA  Kyozo（教授／中国書道史）
臼 田 　 紘 USUDA  Hiroshi（教授／フランス語、フランス文学）
倉石あつ子 KURAISHI  Atsuko（教授／民俗学）
山 田 徹 雄 YAMADA  Tetsuo（教授／西洋経済史）
植 田 恭 代 UETA  Yasuyo（兼任講師／日本文学）
土 屋 博 映 TSUCHIYA  Hiroei（教授／日本語学）
篠塚二三男 SHINOZUKA  Fumio（教授／西洋美術史）
橋 六 二 TAKAHASHI  Rokuji（教授／古代日本文学）
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